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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DENGAN KEPUASAN KERJA 






Kepuasan kerja merupakan unsur yang sangat diharapkan oleh perawat 
karena apabila dalam pekerjaannya perawat merasa puas, maka kepuasan kerja 
kemungkinan besar akan memberi manfaat baik dari dalam  perawat maupun 
dalam suatu lingkungan tempat ia bekerja. Perawat sebagai pelaksana, kepuasan  
yang dirasakan merupakan motivasi untuk bekerja lebih giat, oleh karena itu 
kepuasan kerja merupakan unsur yang harus ada di dalam organisasi seperti 
rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara motivasi 
kerja perawat dengan kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Umum Marga 
Husada Wonogiri. Penelitian mengambil sampel dengan simple random sampling 
dari jumlah perawat sebanyak 67 orang. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan kuisioner untuk mengetahui motivasi kerja dan kepuasan kerja 
perawat. Hasil pengumpulan data diuji dengan analisis Chi square – Fisher exact. 
Hasil penelitian secara statistik deskriptif diketahui bahwa motivasi perawat 
sebagian besar tinggi dengan jumlah 62,7% dan kepuasan kerja yang rendah 
sebanyak 52,2%. Berdasarkan hasil pengujian dengan Fisher exact test diketahui 
bahwa 2 = 25,271 pada taraf   = 0,05 didapatkan ( < 0,000), sehingga Ho 
ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara motivasi 
dengan kepuasan kerja perawat. 
 
 















CORRELATION BETWEEN MOTIVATION AND WORKING 
SATISFACTION OF NURSE IN MARGA HUSADA HOSPITAL  




A working satisfaction is a very-expected element of nurse, because as a 
nurse feels satisfied in his or her job, then the working satisfaction is likely to 
provide benefits for himself/herself and environment he or she is working. A 
nurse is an executor, so satisfaction he/she feels is a motivation to make good 
performance as possible. Therefore, the working satisfaction is an element that 
must present in an organization such as a hospital. The research is a descriptive 
analytic one. Purpose of the research is to know correlation between working 
motivation and working satisfaction among nurses of Marga Husada, Wonogiri. 
Population of the research is all nurses working in Marga Husada Hospital. 
Sample of the research is taken by using simple random sampling from 67 nurses 
of the hospital. Data is collected by distributing questionnaire in order to know 
working motivation and working satisfaction of the nurses. The data is, then, 
analyzed by using statistical tests of chi-square and Fisher exact. Results of the 
research described statistically descriptive that most nurses had high motivation 
(62.7%) and low working satisfaction (52.2%). Based on Fisher exact test, it was 
known that χ2 = 22.271 at α = 0.05 produced (ρ < 0.000), it means Ho is rejected. 
Consequently, it can be concluded that correlation between working motivation 
and working satisfaction is found among the nurses. 
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